Lebih ramai pelajar Orang Asli ke luar negara by Utusan Malaysia,
MOHO. Shafie Apdal menyerahkan sijil kepada Advien AIL Ami yang memperolehi lOA dalam SPM 2011di Bangi. semalam.









fie Apdal berkata,bagi tujuan itu













titusi pengajiantinggi awam ma-
nakalasehinggakini yangdihantar



























dipilih untuk dinaik taraf menjadi
sekolahK9 iaitu SekolahKebang-





































mendapat lOA pada SPM 2011,
AdvienAmi berkata,jika diberipe-








lagi telah merpbuktikankami juga
bolehberjaya,"katanya.
